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RINGKASAN 
RETNO DESI TRI LESTARI. Identifikasi dan Prevalensi Cacing 
Ektoparasit pada Ikan Kerapu Cantang (Epinephelus fuscoguttatus x 
Epinephelus lanceolatus) di Karamba Jaring Apung Teluk Lamong, 
Surabaya. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Hj. Sri Subekti, DEA., drh dan Dr. 
Ir. Gunanti Mahasri, M.Si. 
Ikan kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus  
lanceolatus) adalah jenis ikan laut hasil dari perekayasaan hibridisasi ikan kerapu 
antara ikan kerapu macan betina (Epinephelus fuscoguttatus) dan ikan kerapu 
kertang jantan (Epinephelus lanceolatus) yang secara morfologis  mirip dengan 
kedua spesies induknya, sedangkan pertumbuhannya lebih baik daripada ikan 
kerapu macan dan kerapu kertang itu sendiri. Sampai saat ini informasi mengenai 
infeksi parasit pada ikan laut di Indonesia masih sedikit. Informasi ini penting 
untuk mengetahui jenis parasit yang menginfeksi ikan laut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis cacing ektoparasit yang 
menginfestasi ikan kerapu cantang (E. fuscoguttatus x E. lanceolatus) di karamba 
jaring apung dan untuk mengetahui tingkat prevalensi ektoparasit yang menyerang 
ikan kerapu cantang (E.  fuscoguttatus x E. lanceolatus) di aramba jaring apung. 
Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, data hasil penelitian disajikan 
dalam bentuk gambar dan tabel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100 sampel yang diambil dari  tiga 
unit karamba jaring apung, 38 ekor ikan positif terinfestasi cacing ektoparasit. 
Empat ekor ikan positif terinfestasi tunggal Benedenia epinepheli, tiga ekor ikan 
positif terinfestasi tunggal Neobenedenia girellae, 26 ekor ikan positif terinfestasi 
tunggal Pseudorhabdosynochus epinepheli dan lima ekor ikan positif terinfestasi 
campuran Benedenia epinepheli dan Pseudorhabdosynochus epinepheli. Total 
prevalensi cacing ektoparasit pada ikan kerpau cantang sebesar 38% termasuk 
dalam kategori commonly (umum). Tingkat prevalensi cacing ektoparasit pada 
karamba 1,2 dan 3 berturut-turut sebesar 27,5%, 46,7% dan 43,3%. 
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SUMMARY 
RETNO DESI TRI LESTARI. Identification and Prevalence of Ectoparasite 
Worm in Grouper (Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus) at 
Floating Net Cage of Lamong Bay, Surabaya. Academic advisor. Prof. Dr. 
Hj. Sri Subekti, DEA., drh and Dr. Ir. Gunanti Mahasri, M.Si. 
Grouper (Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus) is a type 
of fish that resulted from  hybridization of grouper Epinephelus fuscoguttatus and 
Epinephelus lanceolatus which are morphologically similar to both broods 
species, while growth is better than this both broods species. Until now, 
information about parasites infection in marine fish in Indonesia is just a little. 
The information is important to know the parasites which infects marine fish. 
The study aimed to  identify ectoparasites worm that attacked the grouper 
(E.  fuscoguttatus x E. lanceolatus) in floating net cages and to determine the 
prevalence rate of ectoparasites worm that attacked the grouper (E.  fuscoguttatus 
x E. lanceolatus) in floating net cages. The method used is descriptive method, 
data of reaseach resulted are picture and table. 
The results showed that 100 samples of grouper were taken from three 
units of floating net cages, 38 fishes infested with ectoparasites worm. Four fishes 
infested with single infestation of Benedenia epinepheli, three fishes infested with 
single infestation of Neobenedenia girellae, twenty six  fishes infested with single 
infestation of Pseudorhabdosynochus epinepheli and five fishes infested with 
double infestation of Benedenia epinepheli and Pseudorhabdosynochus 
epinepheli.  The total prevalence ectoparasites worm of Grouper was 38%, 
included in commonly category. The prevalence of ectoparasites worm from the 
1st, 2nd and 3rd cages are  27,5%, 46,7% dan 43,3%. 
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